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Señores miembros del jurado 
 
Presento la tesis titulada: Agresividad y convivencia escolar en estudiantes  de 
cuarto grado de primaria I.E 20522  de Supe. En cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos de la universidad Cesar Vallejo para optar el grado académico 
de Magister en Psicología Educativa. 
 
Esta tesis intenta contribuir evitar los casos de agresividad y mejorar la 
convivencia escolar en los estudiantes. Tratamos de aportar elementos y 
programas de intervención, tanto para los servicios de salud, como los de 
educación para así combatir estos problemas que se hacen presentes en la etapa 
escolar. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. 
 
En el capítulo primero se desarrolla la introducción, en el segundo 
capítulo se aborda el marco metodológico, los resultados se presentan en el 
tercer capítulo, el cuarto capítulo trata sobre la discusión de los resultados, en el 
quinto capítulo se trabajan las conclusiones, para en el sexto capítulo ver sobre 
las recomendaciones, seguido de las referencias bibliográficas; concluyendo con 
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El presente trabajo de investigación titulada agresividad y convivencia escolar en 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 de Supe Pueblo, tuvo como 
objetivo general determinar la relación que existe entre la agresividad y la 
convivencia escolar, para lo cual fue necesaria la revisión bibliográfica relacionada 
al tema. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 97 estudiantes de cuarto 
grado de primaria I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, 2017. Se trabajó con dos 
cuestionarios, uno para la variable agresividad con 22 preguntas y el cuestionario 
de convivencia escolar con 24 preguntas. La investigación se elaboró bajo los 
procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de investigación 
no experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento 
aplicado fueron procesados mediante un software estadístico denominado SPSS 
versión 23 en los casos de las variables agresividad y convivencia escolar. 
 
Del trabajo de campo se obtuvo como resultado que el  Rho de Spearman, 
se aprecia que sí existe relación significativa entre personalidad introvertida y 
desarrollo cognitivo, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0.05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0.584; lo cual indica 
que existe correlación positiva moderada.  
 





The present research work entitled aggressiveness and school coexistence in 
students of fourth grade of primary I.E. 20522 of Supe Pueblo, had as general 
objective to determine the relationship between aggressiveness and school life, for 
which it was necessary the bibliographic review related to the subject. 
 
The study sample consisted of 97 students of fourth grade of primary I.E 
20522 of the district of Supe Pueblo, 2017. We worked with two questionnaires, 
one for the variable aggressiveness with 22 questions and the questionnaire of 
school life with 24 questions. The research was developed under the 
methodological procedures of the quantitative approach, non-experimental 
research design, of the correlational type. The data obtained from the applied 
instrument were processed using a statistical software called SPSS version 23 in 
the cases of the variables aggressiveness and school coexistence. 
 
As a result of the field work, the Rho de Spearman showed that there is a 
significant relationship between introverted personality and cognitive development, 
with a calculated value where p = 0.000 at a significance level of 0.05 (bilateral), 
and a level Correlation of 0.584; Which indicates that there is moderate positive 
correlation. 
 















Nuestra actual sociedad se muestra convulsionadas por la excesiva cantidad de 
casos de agresividad, en todos los contestos, los cuales han ido en aumento, 
llegando incluso a las aulas y convirtiéndose en el lugar donde se refleja todo lo 
que se vive en los hogares. Esta situación problemática produce malestar y a la 
vez preocupación en los docentes que se convierten en espectadores de los 
casos de agresividad de las instituciones educativas. 
 
Según Hersen (2009) “los episodios de agresión y/o violencia en las 
instituciones educativas producen en los niños daños físicos y emocionales, 
estrés, desmotivación, ausentismo, e incluso efectos negativos en el rendimiento 
escolar” (p. 78) 
 
Es una realidad que las conductas agresivas que los niños observan en sus 
hogares o en su contexto escolar, pueden pasar inicialmente desapercibidos pero 
después suelen salir a flote y desencadenar violencia reprimida, por esta razón es 
necesario observar a los estudiantes ante sus respuestas o cambios de humor 
repentinos. 
 
Los casos de agresión en las escuelas son de todo tipo: agresión física, 
agresión verbal y agresión psicológica y es que la violencia se encuentra en todas 
partes como una situación normal. Los estudiantes consideran que reaccionar con 
agresividad es una respuesta para no dejarse lastimar por nadie, lejos están de 
querer buscar soluciones de paz y convivencia democrática.  
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Es precisamente esta situación la que motivó a la realización del presente 
trabajo, teniendo en cuenta que al realizar un trabajo de campo para recopilar 
datos acerca de la agresividad y la convivencia escolar en la institución educativa 
N° 20522  de Supe, se pudo tener un diagnóstico de la realidad, determinándose 
los niveles en los que actualmente se está produciendo este problema en la 
institución educativa. 
 
El trabajo de investigación se presentó en siete capítulos en los cuales se 
detallan los aspectos desarrollados en la tesis: Capítulo I: Introducción: 
antecedentes, fundamentación teórica, justificación, formulación del problema, de 
las hipótesis y de los objetivos. Capítulo II: Marco metodológico: Definición 
conceptual y operacional de las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, 
población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos y 
aspectos éticos. Capítulo III: Resultados: descriptivos y correlaciónales. Capítulo 
IV: Discusión. Capítulo V: Conclusiones. Capítulo VI: Recomendaciones y 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas, anexos. 
 
1.1. Antecedentes 
1.1.1. Antecedentes Internacionales 
Velásquez (2014) llevó a cabo una investigación titulada agresividad escolar, en el 
I ciclo de educación secundaria. España. Su objetivo general fue determinar la 
concepción de agresividad que tienen los estudiantes. La investigación fue 
descriptiva, con una sola variable de estudio. La muestra correspondió  a 1660 
estudiantes y 54 docentes. El diseño es no experimental, cuantitativo, transversal. 
Las conclusiones de la investigación permitieron encontrar que las conductas 
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agresivas han disminuido desde que se aplicó el programa “ganó un amigo y 
eliminó el bullying”. El programa ha dado mejores resultados con los varones que 
con las mujeres. Las víctimas han encontrado un espacio donde pueden 
denunciar y ser escuchados pero a la vez protegidos de su agresor, asimismo los 
docentes han asumido un papel activo y denunciante, es decir, ya no son simples 
observadores, por el contrario enfrentan la situación en busca de ayuda para los 
involucrados. Desde que se ha tomado mayor interés en el tema, los estudiantes 
incluso han dejado los insultos o agresiones verbales que comúnmente 
manifestaban en las aulas o fuera de ellas. 
 
Pérez (2013) investigó acerca de la violencia en la escuela como factor de 
riesgo del aprendizaje escolar. Tesis para optar el grado de magister en 
Psicología del Niño y del Adolescente en la Universidad Nacional de Santa Fe – 
Colombia. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
agresión y el aprendizaje escolar en la institución educativa Nuevas Semillas de 
Colombia. La investigación fue descriptivo correlacional de corte transversal y la 
muestra correspondió a 80 niños de 11 a 12 años. El autor concluyó que la 
agresión se ha convertido en un problema social presente en las aulas, con 
situaciones violentas diariamente, con incidentes graves que incluso han llegado a 
necesitar de intervención externa. Además esta ola de violencia escolar trae 
consigo, abandono escolar, problemas en el aprendizaje, ausentismo y deserción.  
Mucho de lo que sucede es totalmente responsabilidad de los padres de familia, 
del entorno familiar que rodea a los niños, la violencia que se manifiesta en sus 
hogares. Queda totalmente claro, que si se desea cambiar esta realidad, debe 
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trabajarse con las familias para potenciar la voluntad del niño o adolescente, de 
querer ser diferente y convertirse en un ser humano de bien. 
 
Leiva (2013) llevó a cabo una investigación que tuvo como título 
percepciones del profesorado entre agresividad en las entidades educativas del 
circuito 03 del Estado de Costa Rica. Tuvo como objetivo principal describir los 
conceptos y percepciones de los docentes de las entidades educativas públicas. 
La investigación fue descriptiva simple. Se utilizó un cuestionario para recolectar 
información acerca de la variable percepciones de la  agresividad. La muestra 
fueron 142 docentes. Las conclusiones finales determinaron que  los docentes no 
tienen un conocimiento claro y preciso de lo que es el bullying, tampoco saben 
cómo actuar frente a estos casos. Sin embargo un 16% de los docentes han sido 
capacitados los mismos que revelaron que en el colegio se presentaban muchos 
casos de violencia por lo que se solicitó la capacitación para poder brindar el 
apoyo necesario, sin embargo el desinterés de los docentes y los padres de 
familia fueron evidentes. Asimismo se encontró que la mayoría de niños alguna 
vez habían sufrido de un evento violento en el aula, señalando que los docentes 
no habían dado ninguna solución y que los castigos eran constantes pero no 
había cambios en los estudiantes. 
 
Manzur (2013) en su investigación titulada: Dinámica bullying y convivencia 
escolar en adolescentes del Liceo Público de Colonia – Uruguay., tuvo como 
objetivo general determinar las características del hostigamiento como dinámica 
del bullying. La muestra fue de 308 adolescentes del I ciclo. La muestra fue de 
308 estudiantes. Se utilizó el Test Bulls. El autor concluyó que los estudiantes 
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victimarios y hostigadores son aquellos que mayores problemas de conducta 
presentan trasgrediendo las normas constantemente, asimismo tienen en común 
que son agresivos y no pueden controlar sus impulsos. En cambio los estudiantes 
que vienen a ser víctimas mantienen un perfil bajo, pero logran cumplir normas, 
sobre todo aquellos que participaron en la dinámica, logrando incluso que su 
rendimiento académico no se vea afectado. 
 
Huestes (2012) llevó a cabo una investigación la cual tuvo como título 
agresividad en los centros educativos y fracaso académico - España, tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre fracaso escolar y agresividad en los 
centros de Educación Secundaria. Para la recolección de datos trabajó el 
Cuestionario de Violencia Escolar (CUVE). La muestra fue de 1742 estudiantes 
de siete instituciones educativas pertenecientes a Asturias (España). Los 
resultados demostraron que los estudiantes habían repetido de año alguna vez 
y que dentro de los motivos que habían generado este resultado, estaba la mala 
conducta y la violencia que habían presentado. Finalmente las conclusiones 
fueron que a mayores niveles de violencia menores niveles de aprendizaje y 
rendimiento académico. Asimismo una de las formas más representativas de 
manifestar agresión fueron los insultos y apodos denigrantes los cuales no sólo 
eran entre estudiantes sino también hacia los docentes. 
 
1.1.2. Antecedentes Nacionales 
Carbajal y Jaramillo (2015) realizaron una investigación titulada conductas 
agresivas de los estudiantes de 1er. año de secundaria de la institución educativa 
Pedro E. Paulet – Huacho. Tuvo como objetivo determinar los niveles de 
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agresividad de los estudiantes de 1er. año de secundaria. La población elegida 
para el estudio fue de 200 alumnos que representa en total el 100 %. 
Investigación básica de diseño no experimental. El autor concluyó que existen 
varios tipos de agresividad, predominando, con mayor porcentaje la agresividad 
física en los varones y la agresividad verbal en las mujeres. Las situaciones de 
agresividad física están relacionadas con peleas, patadas, puñetes o algún tipo de 
golpe. Las situaciones de agresividad verbal están relacionadas con los insultos, 
sobrenombres o palabras hirientes entre las mujeres. 
 
Castillo, M. (2015) llevó a cabo una investigación la cual tituló niveles de 
violencia y convivencia en estudiantes de tercer grado de primaria, institución 
educativa Santa Rosa – Tarapoto.  La población fueron 253 estudiantes de ambos 
sexos. La investigación fue descriptiva con diseño no experimental. Se trabajaron 
dos cuestionarios, para niveles de violencia con 25 ítems y para convivencia en el 
aula con 30 ítems. Las conclusiones de la investigación determinaron que la 
agresividad física es la que mayores casos ha presentado. También se encontró 
presencia de grupos pandilleros, en los que una de las premisas es ir en busca de 
integrantes. El grado de agresividad que se presenta es alto y se han presentado 
casos de bullying que han llegado incluso a llevar a las víctimas al hospital por 
lesiones graves. 
 
Nicanor (2014) realizó una investigación acerca de la violencia familiar y 
agresividad escolar en niños de 2do. Grado de primaria, institución educativa 
Abraham Valdelomar – Santa Anita. Tesis para optar el grado de magister en la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. La investigación tuvo como 
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objetivo general determinar la relación entre la violencia familiar y la agresividad. 
El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, diseño no experimental de 
corte transversal. La muestra fue de 102 estudiantes de segundo grado de 
primaria. Se utilizó una escala de Likert para la variable agresividad  con 20 
preguntas y otro cuestionario tipo escala de Likert con 25 preguntas para la 
variable violencia familiar.  El autor finalmente concluyó que los niños que tienen 
conductas agresivas, casi en su mayoría presentan problemas de violencia física 
en sus hogares, o han sufrido eventos de abuso de algún familiar, por lo que 
repiten el ciclo. Algunos niños pueden ser abusadores o en algunas 
oportunidades víctimas de violencia.  
 
Martínez y Moncada (2012) investigaron acerca de la relación la 
agresividad y la convivencia en el aula en niños de 4to. Grado de primaria de la 
I.E.T. Nº 88013 “Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote.  Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula 
en los estudiantes. La muestra fue de 104 estudiantes. El tipo de estudio fue 
correlacional, no experimental y transversal. Las conclusiones del autor 
determinaron que los niños se relacionan con sus compañeros en forma grotesca, 
gritando, quitándoles sus objetos personales, con golpes, lanzando objetos, 
provocando daños psicológicos y físicos. Ante la intervención de la profesora la 
respuesta simplemente ha sido la negativa de parte de los padres a enfrentar la 







1.2. Fundamentación teórica 
1.2.1. La  agresividad 
Definiciones de  agresividad  
Serrano  (2003) definió la agresividad como “la capacidad de respuesta del 
organismo para defenderse de los peligros potenciales procedentes del exterior” 
(p. 19).  El autor considera la agresividad como la respuesta inmediata ante una 
situación de peligro, pero con la característica particular de que esta respuesta es 
violenta. 
 
Para Carrasco y Gonzales (2006), la agresividad es “un acto o una forma 
de conducta puntual, reactiva y efectiva, frente a situaciones concretas, de 
manera más o menos adaptada” (p. 8). La agresión es tomada como una acción 
de reacción inmediata, en la que se pone de manifiesto el temor a ser dañado 
frente a una acción de ataque. La agresividad suele ser rápida y en muchas 
ocasiones impensada, porque ocurre en un momento de desesperación. 
 
Cermignani (2001) consideró que la agresividad es “la representación de 
la capacidad de respuesta de un organismo para defenderse de los peligros 
potenciales procedentes del exterior” (p. 77). Todas las personas no reaccionan 
del mismo modo ante la violencia o ataque de otro, sin embargo la conducta 
agresiva puede surgir en cualquier momento, como defensa ante el peligro 
potencial que puede causar daños en contra de la integridad personal. 
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Del mismo modo Kaplan (2009) afirmó que la agresividad “es cualquier 
forma de comportamiento que se realiza con la intención de dañar o herir a otra 
persona” (p. 44). Cuando una persona es agresiva, lo que está pensando en ese 
momento es dañar al otro, lastimarlo hasta que vea al otro sentir lo que él sintió. 
Asimismo esta intención no es duradera, y suele pasar a un estado de pasividad y 
reflexión logrando modificar la conducta inicial. 
 
Asimismo, Geen (2001) expresó “que para que ocurra una agresión debe 
existir un estímulo que puede ser externo o interno, el intento de dañar a otro, y 
que el ataque tenga una probabilidad de tener éxito” (p. 22). Entonces la 
agresividad es una energía que está mal canalizada y que el ser humano asume 
para conductas erróneas que lo hacen llenarse de vigor, de euforia desmedida y 
que en algunos hasta les causa placer. 
 
Por su parte, Myers (2006) expresó que la agresividad es “un 
comportamiento verbal o físico (acto observable) intencional para lesionar o 
destruir a alguien; no obstante la agresividad es la tendencia o disposición para 
agredir” (p. 12) Si bien se ha dejado claro que la agresividad es una actitud 
espontánea o rápida ante el peligro, es claro también que existe disposición en el 
sujeto agresivo, es decir la agresividad se convierte en un rasgo de la 
personalidad 
 
Keller (2005) expresó que la agresividad: 
Es una conducta que presenta acontecimientos o sucesos 
encubiertos, que llevan actitudes que desencadenaran en violencia, 
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que sólo esperan una señal para producirse como una consecuencia 
natural, pero que dejan de serlo cuando aquel que agrede siente 
placer por lo que hace. Las primeras señales suelen ser los insultos, 
la ira desmedida, los empujones, el conflicto verbal, etc. (p. 65) 
 
Entonces, se entiende finalmente que la agresividad requiere de diversas 
etapas antes de producirse, pero todas estas etapas tienen en común el hecho de 
que van siendo interpretadas de acuerdo a la idea personal de la persona que es 
agresiva. 
 
Dimensiones de la variable agresividad 
Según Serrano (2003) las dimensiones de la agresividad son: agresividad física, 
verbal y psicológica; las cuales serán definidas. 
Primera dimensión: Agresividad física 
Serrano (2003) definió la agresividad física “como atar a otra persona haciendo 
uso de las partes del cuerpo o de algún arma u objeto (instrumental). En algunos 
casos los niños recurren a las partes de su cuerpo para poder agredir“(p. 51). En 
cuanto a la agresividad física, se trata de dañar la integridad del cuerpo, lastimar 
con lo que esté al alcance de las manos, lograr que el agredido se sienta 
totalmente desprotegido y aprovechar esta situación de flaqueza.  
 
Serrano (2003) “consideró como principales características o indicadores 
de la agresión física a: empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, 
etc. Este tipo de maltrato se da con más asiduidad en el nivel primario y con los 
varones” (p.4). El autor da a conocer los indicadores a observar para determinar 
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la presencia de la agresividad física, conductas que para algunos son normales 
de acuerdo a la edad, porque se considera que los varones son bruscos y las 
mujeres delicadas. 
Segunda dimensión: Agresividad verbal 
Serrano (2003), definió la agresividad verbal como “insultos, motes, menosprecios 
en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el modo de acoso más habitual en las 
escuelas” (p. 4). Las agresiones verbales son habituales en la escuela con 
insultos etc. este tipo de agresión está referido a la descarga emocional a través 
de una respuesta oral, la cual es emitida con desprecio, con amenaza o con 
absoluto rechazo. 
 
Cervantes (2006) definió la agresión verbal como “la descarga emocional a 
través de una respuesta vocal, como el desprecio, la amenaza o el rechazo” (p. 
19)  El autor indica claramente que cuando el niño es agredido, una respuesta 
también será la agresión, por este medio descargará su furia a través de la 
ridiculización con palabras hacia la otra persona. 
 
Tercera dimensión: Agresividad psicológica 
Serrano (2003) definió la agresividad psicológica “como las acciones orientadas a 
consumir la autoestima de la víctima y atizar su sensación de inseguridad y 
aprensión. El factor psicológico está en todos los tipos de maltrato” (p. 4). La 
agresividad psicológica causa graves daños en los niños, ya que es más difícil 
detectarla porque actúa en silencia, y sólo cuando se ha llegado al límite suele dar 
indicadores de su presencia, por ejemplo: retraimiento, falta de interés en las 
cosas, desmotivación, etc. 
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La agresividad psicológica según Keller (2005) “es considerada como un 
tipo de agresión común en los niños mayores, que en los menores, esto se debe a 
la capacidad que tienen los adolescentes para darse cuenta de las intenciones o 
motivos de la gente” (p. 71) 
 
La agresividad psicológica, como lo afirma el autor, se traduce en los niños 
como el arte de adivinar qué es lo que está pensando el otro, es decir, estar a la 
defensiva, creer saber qué es lo que está sintiendo el otro y que es lo que se debe 
hacer si este pensamiento es negativo. 
 
Prevención de la agresividad infantil 
La agresividad en los niños ha ido en aumento en estos últimos años. Muchos 
niños son violentados en sus propios hogares, sus entornos hostiles los llevan a 
desarrollar un mecanismo de defensa totalmente errado. 
 
Myers (2006) señaló que uno de los escudos más importantes para evitar 
la agresividad infantil radica en: 
 Establecer buenas relaciones familiares. A pesar de que los niños 
serán castigados o sancionados por su mala conducta, es el seno 
familiar el que le otorga la seguridad; el niño comprenderá que sus 
acciones equivocadas merecen una sanción y comprenderá lo 
importante que es corregir, pero sin ejercer la violencia, por el 
contrario con disciplina y amor. (p. 105) 
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Es mucho más positivo recibir una sanción de alguien que consideras que 
te respeta y te protege, y además permite que el niño reflexione sobre lo que hizo, 
sea consciente de sus actos y no se sienta agredido. La familia, es el ente 
perfecto para demostrar buenos ejemplos, si el entorno familiar es armonioso y 
pacífico, la conducta del niño será igual. 
 
Keller (2005) mencionó otro escudo que es el de “fomentar la autoestima, 
hacer que el niño se ame y acepte profundamente, desarrollando la asertividad, 
esto lo llevará a tener un punto de equilibrio entre ser agresivo o sumiso, lo cual lo 
beneficiará porque sentirá cada vez más autoconfianza” (p. 98). 
 
La autoestima es uno de los principales pilares en la vida del ser humano, 
esta se va construyendo paso a paso. Los sucesos que van ocurriendo a lo largo 
de la vida van haciendo que esta autoestima crezca o disminuya, pero 
principalmente se trata de enseñarle al niño que las situaciones difíciles son 
superables y que no siempre el ataque es lo que mejor resulta.  
 
Otro de los escudos necesarios para prevenir la agresión infantil es la que 
menciona Geen (2001): 
El apoyo social; porque cada niño debe tener la certeza de que 
cuenta con alguien más que sus padres; y este apoyo social es la 
escuela, es otro lugar donde permanece por muchas horas y se 
convierte en su segundo entorno de vida, pero este debe ser un 
entorno positivo y no trasgresor. (p. 99) 
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Para muchos niños, la escuela es una especie de segundo hogar, incluso 
suelen sentirse mejor ahí que en sus hogares, porque ahí pueden encontrar otros 
niños como ellos, también el afecto de la profesora o profesor, etc. Pero hay algo 
que debe quedar establecido como un patrón, y es que la escuela tiene que ser el 
apoyo social del niño y no convertirse en el entorno trasgresor, presentando caso 
de agresividad o perturbación para los estudiantes. 
 
1.2.2. Base teóricas de la variable 2: Convivencia escolar 
Definiciones de la variable 2: Convivencia escolar 
El Ministerio de Educación (2010) define la convivencia escolar “como la 
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 
una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes” (p. 101). 
 
Las relaciones interpersonales que se producen entre los actores que 
pertenecen a un mismo espacio, es lo que Donoso (2005) denominó como 
convivencia escolar señalando que “los actores  serán los estudiantes, los 
docentes, los padres de familia, etc.  Cada miembro de este entorno deberá 
trabajar en el respeto por el otro, respetando los derechos de los demás.  
 
Para Hernández (2009) convivir significa: 
Compartir con otras normas, reglas, condiciones sociales, afectivas 
o de interés común y con códigos valorativos, teniendo en cuenta 
que si estos se rompen ya no habrá convivencia. En el caso de la 
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convivencia escolar, es compartir el espacio destinado para el 
aprendizaje, teniendo en cuenta las normas y principios que se han 
formulado para la institución educativa. (p. 102) 
 
Esto quiere decir que una convivencia escolar positiva  es aquella donde los 
valores y principios son la base para interactuar con respeto, en democracia, y 
con actitudes correctas entre compañeros de aula. El autor señala la importancia 
de la convivencia en el ámbito educativo, teniendo en cuenta que debe imperar el 
respeto por las opiniones, poniendo en práctica valores y principios que permitan 
una convivencia escolar armoniosa. 
 
Para Ortega (2008) la sana convivencia se logrará si: 
Tanto los padres como los docentes contribuyen con fomentar el 
respeto y el cumplimiento de normas, teniendo en cuenta que todos 
tienen los mismos derechos y merecen las mismas oportunidades, 
así como un trato armonioso, empático y con buena comunicación. 
(p. 56) 
 
Para lograr la convivencia escolar Pardo (2009) señala que “se requiere de 
diversos elementos, desde aquellos relacionados a la infraestructura y servicios 
que ofrece la institución educativa hasta la voluntad y compromiso de todos sus 
miembros (alumnos, alumnas, padres, familiares, docentes, directiva, personal 
administrativo obrero, entre otros)” (p.67). 
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Por lo expresado por los autores se puede notar que las instituciones 
educativas tienen la responsabilidad de asumir con interés una convivencia 
escolar saludable, donde el niño se encuentre protegido, sólo así se mejoraran las 
relaciones entre los estudiantes, se establecerán técnicas y estrategias que en 
forma positiva posibilitaran la resolución de conflictos. 
 
Pardo (2009) señala que la convivencia escolar es: 
Crear las condiciones necesarias para las relaciones interpersonales 
que se producirán en un espacio común, que además debe contar 
con normas o reglas las que serán asumidas con respeto  por cada 
miembro de la convivencia. (p. 56) 
 
La convivencia entre escolares o estudiantes requiere de una interrelación 
constante, pero positiva, que permita que se cumplan los objetivos de la 
educación, con un clima que genere desarrollo en todos los ámbitos de los 
estudiantes. La convivencia escolar permite el desarrollo de habilidades sociales. 
Para que la convivencia escolar sea armoniosa, el primer paso es establecer las 
normas o reglas, que deberán regirse en todo momento, sin beneficio para unos y 
perjudicando a otros.  
 
Dimensiones de convivencia escolar 
Las dimensiones que ha considerado Hernández (2009) para la convivencia 




Primera dimensión: Normas de convivencia 
Podemos definir el concepto de norma de convivencia de acuerdo a lo que nos 
dice Hernández (2009) que “es una norma como toda regla de carácter obligatorio 
que manda, permite o prohíbe una determinada conducta o comportamiento al 
interior del grupo social al cual se pertenece; uno de esos grupos sociales es la 
escuela” (p. 87). 
 
Paredes (2012) definió las normas de convivencia como “las acciones que 
las personas deben cumplir para que el entorno escolar resulte armonioso” (p. 
45). 
 
Para Donoso (2005) las normas de convivencia son: 
Las pautas que deben seguirse para compartir con otras personas el 
espacio determinado; teniendo esta convivencia elementos como el 
respeto, la honestidad, la tolerancia, la flexibilidad, la comprensión y 
en todo momento, el buen trato. Estas características son para todo 
lugar en el que se produzca convivencia (escuela). (p.78) 
 
Asimismo la convivencia expresada por Ortega (2008) es “un medio de 
aprendizaje en sí mismo, proporciona también el entorno adecuado para 
desarrollar la acción educativa. La disciplina es un valor educativo que nos ayuda 





Segunda dimensión: Comunicación 
La comunicación en aula escolar definida por Guárdales (2012) es: 
La forma en que dos o más personas se relacionan, para esto es 
necesario que exista un emisor, receptor y un mensaje, para que se 
pueda decir que hay comunicación. Respecto a la comunicación esta 
no siempre se presenta en forma armoniosa, por el contrario en la 
convivencia suelen presentarse momentos de mala comunicación, 
que pueden llevar a generar conflictos, esto debido a la diversidad 
de ideas que tienen las personas. (p. 55) 
 
El aula se convierte en un lugar en el que se produce interacción constante, 
entre integrantes de diferentes características, con diversas opiniones, pero que 
será necesario que se conozcan para producir la retroalimentación. 
 
Hernández (2009) refiere que la comunicación escolar es: 
La relación que se produce en la escuela en la que los profesores y 
estudiantes establecen un contacto haciendo uso de la palabra, el 
gesto, el movimiento, la escritura, etc.  Resulta de vital importancia 
porque permitirá que el profesor guíe y enseñe a los estudiantes a 
través de diversas técnicas. (p. 55) 
 
La comunicación escolar se convierte en una herramienta fundamental e 
imprescindible dentro del ámbito educativo, porque gracias a ella el docente podrá 
trasmitir y enviar información a los estudiantes, asimismo los estudiantes podrán 
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dar a conocer lo que aprendieron y no aprendieron a fin de fortalecer su 
aprendizaje. 
 
Para Valladares (2011) la comunicación educativa en aula: 
Viene a ser el conjunto de procesos que se producen entre dos o 
más personas que interactúan, a veces guiados por el mismo interés 
y en otras oportunidades con intereses distintos. La comunicación 
escolar o educativa se basa fundamentalmente en la expresión 
asertiva, positiva, aquella que debe existir en todo momento, para 
que las partes involucradas en el proceso comunicativo, puedan 
entenderse claramente. (p. 33) 
 
Educar es comunicar, es establecer diálogo, es ir al encuentro de personas 
que desean interactuar que desean expresar algo que puede ser significativo o 
no, pero cuyo fin fue trasmitir. Pero debe aclararse que comunicar no es 
simplemente trasferir información sin importar si el otro la entiende o no, se trata 
por el contrario, de una coparticipación, ambos comprender, ambos entienden el 
mensaje y ambos se benefician; no existen fronteras de ningún tipo. 
 
Tercera dimensión: Relaciones interpersonales 
Las relaciones interpersonales según Hernández (2009) vienen a ser “la 
interacción o asociación constante que se produce en un entorno: social, familiar, 
escolar, etc. y que se basan en los intereses, emociones, gustos, afinidad, 
negocios, acciones sociales, etc.” (p. 40). 
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Las relaciones interpersonales son los acuerdos de interacción que se 
producen entre dos o más personas. Estas relaciones permitirán el constante 
intercambio de comunicación y acciones dentro de un determinado entorno, en el 
caso de los estudiantes, hablamos del entorno escolar. 
 
Ortega (2008) señalo que las relaciones interpersonales son un “conjunto 
de relaciones sociales y acciones que se desarrollan al interior de las aulas de 
clase entre docentes  y estudiantes /o solo entre estudiantes que tienen como 
objetivo explícito el desarrollo de determinados aprendizaje curriculares” (p. 154) 
 
También se puede considerar importante que las relaciones 
interpersonales son la forma en la que una persona se desenvuelve cuando está 
con otro, cómo le trasmite lo que desea sin ser invasivo o autoritario, por el 
contrario mostrando respeto y aceptando las ideas múltiples, reconociendo 
virtudes y defectos, y teniendo en cuenta el cumplimiento de los derechos de los 
demás. 
 
La teoría de Aristegui sobre la convivencia 
Con respecto a la convivencia escolar Aristegui (2011) señala en su teoría que la 
convivencia  
No sólo se basa en aprender del otro, es decir su fin no es formativo 
en base a conceptos; sino por el contrario, su fin es formar personas 
creativas que al convivir con otros surjan nuevas ideas, que sean 
capaces, como personas, de reflexionar, contribuir con la innovación, 
haciendo una sociedad dinámica. (p. 133) 
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Asimismo Aristegui (2011) recalca que “la convivencia es un fin pedagógico 
en cuanto despliega en los niños y jóvenes una capacidad de pensamiento 
autónomo que se hace cargo de las complejidades, conflictos y contradicciones 
de la experiencia educativa” (p. 165) 
 
Por esta razón, es que las escuelas son un espacio importante y privilegiado, 
con la participación de tantos niños, es un espacio preparado para la convivencia 
y para aprender de ella, ya que se suman muchas experiencias, costumbres, 
formas de ser, etc. Aunque nunca está demás decirlo, también es un espacio en 
el que pueden surgir muchos conflictos, pero en ello radica la convivencia, en 
llegar a un acuerdo final. 
 
Importancia de la buena convivencia en clase 
Cuando se habla de convivencia se hace referencia a la capacidad de vivir y 
compartir con otra persona situaciones de respeto, solidaridad, entendimiento, 
valoración y aceptación, a pesar de tener diferentes puntos de vista. 
 
Aristegui (2011) señaló algo que resulta muy importante, cuando se habla 
de convivencia escolar y es que mencionó que: 
 La convivencia enseña a los estudiantes a aprender de los demás y 
a enseñar a los demás las conductas propias de la vida, por ello es 
que la convivencia escolar es la relación que se produce con los 
entes educativos, compañeros, educadores y directivos” (p. 111). 
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Cuando en el entorno escolar se produce una convivencia con 
características de respeto, democracia, solidaridad, justicia y empatía, es seguro 
que actos de agresividad no se presentaran y si en caso se presentasen estos 
serían inmediatamente rechazados. Para los maestros es un reto mantener una 
convivencia saludable entre los estudiantes, porque tienen como principal 




1.3. Justificación  
1.3.1. Justificación teórica 
La agresividad es un fenómeno que se manifiesta en las instituciones educativas 
y también fuera de ellas, la institución educativa 20522 “Francisco Vidal” de Supe 
Pueblo se han observado problemas de comportamiento donde los estudiantes 
arreglan sus diferencias con actos violentos, empujones patadas, puñetes, 
insultos, aislamiento. Estudiantes que son maltratados por su manera de ser lo 
cual no permite que desarrollen una adecuada relación interpersonal, a través de 
esta investigación se brindó la oportunidad de conocer diversos autores 
relacionados con el tema de la agresión  (Serrano) y la convivencia escolar 
(Hernández) quienes con sus múltiples definiciones han permitido establecer 
cuestionarios de gran utilidad para la recolección de datos, los cuales podrán ser 
utilizados en futuras investigaciones. 
 
1.3.2. Justificación práctica 
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Teniendo en cuenta que la agresividad es un problema que afecta en todos los 
aspectos, la vida de los estudiantes; este trabajo de investigación realizado con la 
recopilación de diferentes fuentes de información, describe la realidad que se 
presenta en la I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo. Se ha llevado a cabo un 
trabajo de campo, basado en la aplicación de dos cuestionarios dirigidos a los 
estudiantes, teniendo en cuenta que estos no fueron valorados para sus notas de 
rendimiento, sólo sirvieron para la investigación que buscaba determinar la 




1.4.1. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la agresividad y la convivencia escolar de los 
estudiantes de I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo? 
 
Problemas específicos 
Problemas   especifico1: 
¿Qué relación existe entre la agresividad física y convivencia escolar de los 
estudiantes de I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo? 
 
Problemas   especifico 2: 
¿Qué relación existe entre la agresividad verbal y convivencia escolar de los 
estudiantes de I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo? 
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Problemas   especifico 3: 
¿Qué relación existe entre la agresividad psicológica y la convivencia escolar en 
los estudiantes de la I.E 20522 del distrito de Supe Pueblo? 
 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre la agresividad y la convivencia escolar en los 
estudiantes de la I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
 
 
1.5.2 Hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1: 
Existe relación significativa entre la agresividad física y convivencia escolar de los 
estudiantes de I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo. 
 
Hipótesis específica 2: 
Existe relación significativa entre la agresividad verbal y convivencia escolar de 
los estudiantes de I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo. 
 
Hipótesis específica 3: 
Existe relación significativa entre la agresividad psicológica y convivencia escolar 
de los estudiantes de I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo. 
 
1.6.  Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
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Determinar la relación entre la agresividad y la convivencia escolar en los 










Objetivos Específicos1:  
Determinar la relación entre la agresividad física y la convivencia escolar en los 
estudiantes de la I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
 
Objetivos Específicos 2: 
Determinar la relación entre la agresividad verbal y la convivencia escolar en los 
estudiantes de la I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
 
Objetivos Específicos3: 
Determinar la relación entre la agresividad psicológica y la convivencia escolar en 
















2.1.1. Definición conceptual  
Variable 1: Agresividad 
Serrano  (2003) definió la agresividad como “la capacidad de respuesta del 
organismo para defenderse de los peligros potenciales procedentes del exterior” 
(p. 19).  
 
Variable 2: Convivencia escolar 
Para Hernández (2009) convivir significa: 
Vivir con otros sobre la base de unas determinadas relaciones 
sociales y unos códigos valorativos en el marco de un contexto 
social determinado. Es decir la convivencia escolar no sólo es un 
requisito, o condiciones mínimas sin las cuales no sería posible 
llevar a cabo el acto educativo, sino que además constituye un fin 
educativo. (p. 102) 
 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Definición operacional  
Variable 1: Agresividad 
Para medir el nivel de agresividad de los estudiantes y sus respectivas 
dimensiones (agresividad física, verbal y psicológica) fue necesario trabajar un 






Variable 2: Convivencia escolar 
Para medir el nivel de convivencia escolar de los estudiantes, se elaboró un 
cuestionario considerando las dimensiones de la variable (normas de convivencia, 
comunicación y relaciones interpersonales) el cual constó de 24 preguntas. 
 
Tabla 1. 
Matriz de Operacionalización de la variable 1: agresividad 






















22 - 43 
Regular 
44 - 65 
Alto 



































Matriz de Operacionalización de la variable 2: convivencia escolar 






















24 - 39 
Regular 
40 - 55 
Bueno 















La presente investigación utiliza el método hipotético deductivo, pues emplea los 
datos empíricos para probar hipótesis a través de un diseño estructurado.  
 
Según Caballero (2010) indico que el método hipotético deductivo es un 
procedimiento que conduce al investigador a hacer de su actividad una práctica 
que parte de una hipótesis del fenómeno a estudiar” (p. 99) 
 
2.4. Tipo de estudio 
Según Sánchez y Reyes (2006) sobre la investigación de tipo básica dicen 
“también es llamada pura o fundamental, lleva a la búsqueda de nuevos 
conocimientos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento” (p. 164). 
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Por esta razón, es que se consideró importante describir la relación que existe 
entre la agresividad y la convivencia escolar en los estudiantes de I.E 20522  del 
distrito de Supe Pueblo? 
 
2.5. Diseño 
El diseño fue de naturaleza no experimental correlacional  transversal ya que se 
basó en las observaciones de los hechos en estado natural sin la intervención o 
manipulación de los investigadores.  
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) se puede definir 
como “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variable y en 
los que sólo se observan fenómenos en un ambiente natural para después 
analizarlos. No hay condiciones a las cuales se expongan los sujetos del estudio” 
(p. 88). Los sujetos se observan en un ambiente natural. Por lo tanto, el diseño se 
ajustó a la investigación desarrollada. 
 
2.6. Población 
La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 
investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades 
de muestreo. Según Bernal, 2006, p. 164) 
 
La población del presente estudio estuvo conformada por 97  estudiantes 
del 4to grado de educación primaria de la I.E 20522 Francisco de Supe Pueblo, 
durante el año lectivo 2017 y para efectos de la investigación se trabajó con todos 
los estudiantes. 
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2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.7.1. Técnicas. 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, definida por  
López (2010) como: 
Un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de 
investigación descriptivos (no experimentales) en el que el 
investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 
previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el 
entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. (p. 102) 
 
2.7.2.  Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron fueron dos cuestionarios, que López (2010) 
describe como “un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa o 
al conjunto total de la población en estudio con escala de medición de las 
variables Tipo Likert” (p. 94). 
Ficha Técnica: Agresividad 
Nombre original :  Cuestionario de agresividad 
Autora   :  Mgtr. Noemí Aparicio Péndula (2007) 
Adaptado por  : Br. Juan Rubén Eguilas Lobaton 
Procedencia   : Lima   
Objetivo : Describir la variable agresión y sus respectivas 
dimensiones. 
Administración  : Individual y Colectiva 




El instrumento consta de 22 ítems, las respuestas tiene alternativas múltiples 
como: 1) Nunca, 2) A veces, 3) Casi siempre y 4) Siempre. La calificación se dio 
en 4 puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario 
presenta tres dimensiones: agresividad física, agresividad verbal y agresividad 
psicológica. 
 
Ficha Técnica: Convivencia escolar 
Nombre original :  Cuestionario de convivencia escolar 
Autora   : Mgtr. Olga Tapia Tarazona 
Procedencia   : Lima (Universidad César Vallejo) 
Adaptado por  : Br. Juan Ruben Eguilas Lobaton  
Objetivo : Describir la variable convivencia escolar y sus 
dimensiones 
Administración  : Individual y Colectiva 
Duración   : Sin límite de tiempo. Aprox. de 25 a 30 minutos. 
 
Estructura: 
El instrumento está constituido por 24 ítems, con alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Likert y cada ítem está estructurado con cinco alternativas 
de respuesta como: 1) Nunca, 2) A veces, 3) Siempre. La calificación se dio en 3 
puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está 





2.7.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos para la recolección de datos, fueron sometidos a juicio de 
expertos, integrado por profesores entre Magister y Doctores en Educación que 
laboran en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Los expertos 
declararon la validez de los instrumentos a través de la suficiencia. 
 
Tabla 3:  
Expertos que validaron los instrumentos 
Validador Validado 
Dra. Rosa Isabel Rivera Rupay  
Mgtr. Janet Cenayra Josco Mendoza 






Para establecer la confiabilidad del cuestionario tipo escala de Likert, se utilizó la 
prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, aplicado en una muestra piloto 
de 30 estudiantes del 4to grado de educación primaria de la I.E 20522 Francisco 
de Supe Pueblo, durante el año lectivo 2017. 
 
Según Delgado (2012), la confiabilidad “se refiere al nivel de exactitud y 
consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez 








Confiabilidad de los instrumentos por Alpha de Cronbach 
Variables Resultados 
Agresividad 0.88 
Convivencia escolar 0.81 
Nota: Base de datos 
 
2.8. Procedimientos de recolección de datos 
La unidad de análisis fueron los estudiantes del 4to grado de educación primaria 
de la I.E 20522 Francisco de Supe Pueblo, durante el año lectivo 2017.  
 
Se procedió a sensibilizar y orientar sobre el llenado del instrumento y 
absolver las dudas de los estudiantes, guiándolos en cada pregunta. El 
cuestionario fue anónimo y confidencial, fue autoaplicable y de entrega inmediata. 
Se verificó el llenado de la totalidad de los enunciados. Al finalizar este proceso 
los cuestionarios fueron entregados a los investigadores para su procesamiento y 
análisis. 
 
2.9. Métodos de análisis de datos 
Para la presente investigación se aplicó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. La prueba de confiabilidad de Alpha de Cronbach (usado 
para valores politónicos como en la Escala de Likert). Elaboración de tablas de 
frecuencia y distribución porcentual para describir las variables de estudio. Prueba 
de correlación de Spearman (prueba no paramétrica) utilizada para encontrar el 




2.10. Aspectos éticos 
La presente investigación requirió de la consideración especial hacia los 
estudiantes que en forma anónima y voluntaria participaron de este proceso de 
recolección de datos. 
 
Durante todo momento de la realización de la tesis, se trabajó con sumo 
respeto, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la  Universidad 
César Vallejo y pos la institución educativa en la cual se realizó, 
 
Con respecto a la aplicación de la tesis, se consideraron preguntas 
sencillas que serán guiadas por la docente del aula, a quien se le informo con 




















3.1. Descripción de resultados  
3.1.1. Descripción del nivel de agresividad  
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los niños según el nivel de 
agresividad 
Niveles de agresividad Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 78 80% 
Regular 10 10% 
Alto 9 10% 
Total 97 100,0 
 
 
Figura 1. Niveles de agresividad  
 
De los resultados que se muestran en la tabla 6 y figura 1, se tiene el nivel 
de agresividad en los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 del 
distrito de Supe Pueblo, de ellos el 80% presenta un nivel bajo en relación a la 
agresividad, mientras que un 10% presentan un nivel regular de agresividad y 
finalmente otro 10% presenta un nivel malo en relación a la agresividad.  
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3.1.2. Descripción de porcentajes de la primera dimensión agresividad física 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de agresividad física 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 66 67% 
Regular 13 13% 
Alto 18 20% 




Figura 2. Niveles de agresividad física 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 2, se tiene el nivel 
de agresividad física en los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 del 
distrito de Supe Pueblo, de ellos el 67% presenta un nivel bajo en relación a la 
agresividad física, mientras que un 20% presentan un nivel alto de agresividad 








Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de agresividad verbal 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 34 35% 
Regular 39 40% 
Alto 24 25% 




Figura 3. Niveles de agresividad verbal 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 8 y figura 3, se tiene el nivel 
de agresividad verbal en los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 
del distrito de Supe Pueblo, de ellos el 40% presenta un nivel regular en relación a 
la agresividad verbal, mientras que un 35% presentan un nivel bajo de agresividad 
verbal y finalmente el 25% presenta un nivel alto de agresividad verbal.  
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3.1.4. Descripción de porcentajes de la tercera dimensión agresividad 
psicológica 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de agresividad 
psicológica 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 65 67% 
Regular 11 11% 
Alto 21 21% 
Total 97 100,0 
 
 
Figura 4. Niveles de agresividad psicológica 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 9 y figura 4, se tiene un 67%  
de estudiantes que se encuentran en el nivel bajo en cuanto a la agresividad 
psicológica, asimismo un 21% que están en un nivel alto y finalmente un 11% que 
están en un nivel regular, por lo que se concluye que existe un 21% de 




3.1.5. Descripción de porcentajes de la variable convivencia escolar 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de convivencia escolar 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Bueno 69 71% 
Regular 12 13% 
Malo 16 16% 
Total 97 100% 
 
 
Figura 5. Niveles  porcentuales de convivencia escolar 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 10 y figura 5, se tiene el nivel 
de convivencia escolar en los estudiantes de la I.E. 20522 del distrito de Supe 
Pueblo, de ellos el 71% presenta un nivel bueno de convivencia escolar, mientras 
que un 16% presenta un nivel malo de convivencia escolar y finalmente otro 13% 





3.1.6. Descripción de la primera dimensión normas de convivencia 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de normas de convivencia 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Bueno 55 57% 
Regular 19 20% 
Malo 23 23% 
Total 97 100% 
 
 
Figura 6. Niveles  porcentuales de normas de convivencia 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 11 y figura 6, se tiene el nivel 
de cumplimiento de normas de convivencia en los estudiantes de la I.E. 20522 del 
distrito de Supe Pueblo, de ellos el 57% presenta un nivel bueno de cumplimiento 
de normas de convivencia, mientras que un 23% está en un nivel malo y 
finalmente un 20% está en un nivel regular.  
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3.1.7. Descripción de la segunda dimensión comunicación 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de comunicación 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Bueno 49 51% 
Regular 41 42% 
Malo 7 7% 
Total 97 100% 
 
 
Figura 7. Niveles  porcentuales de comunicación 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 12 y figura 7, se tiene el nivel 
de comunicación en los estudiantes de la I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo, 
de ellos el 51% presenta un nivel de comunicación bueno, mientras que un 42% 
presenta un nivel de comunicación regular y finalmente un 7% presenta un nivel 
de comunicación malo. 
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3.1.8. Descripción de la tercera dimensión relaciones interpersonales 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de relaciones 
interpersonales 
Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 
Bueno 71 72% 
Regular 6 7% 
Malo 20 21% 
Total 97 100% 
 
 
Figura 8. Niveles  porcentuales de relaciones interpersonales 
 
De los resultados que se muestran en la tabla 13 y figura 8, se tiene el nivel 
de relaciones interpersonales en los estudiantes de la I.E. 20522 del distrito de 
Supe Pueblo, de ellos el 72% presenta un nivel bueno en cuanto a las relaciones 
interpersonales, mientras que un 21% está en un nivel malo y finalmente el 7% 
está en el nivel regular. 
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3.2. Contrastación de hipótesis 
3.2.1. Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre la agresividad y la convivencia escolar en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
p = 0 
Ha: Existe relación entre la agresividad y la convivencia escolar en los estudiantes 
de cuarto grado de primaria I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
p ≠ 0 
 
Tabla 14 







Agresividad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,584** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 97 97 
Nota: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla 14 se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables agresividad y 
convivencia escolar, determinadas por el Rho de Spearman = 0,584, lo que 
significa que existe una relación moderada y positiva entre la agresividad y la 
convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 del 
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distrito de Supe Pueblo, 2017, frente al (grado de significación estadística p) p < 
0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula. 
 
3.2.2. Hipótesis especifica 1 
Ho: No existe relación entre la agresividad física y convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
p = 0 
H1: Existe relación entre la agresividad física y convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
p ≠ 0 
 
Tabla 15 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 97 97 
Nota: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla 15 se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables agresividad 
física y convivencia escolar, determinadas por el Rho de Spearman = 0,572, lo 
que significa que existe una relación moderada y positiva entre la agresividad 
física y la convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 
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20522 del distrito de Supe Pueblo, 2017, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula. 
. 
3.2.3. Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe relación entre la agresividad verbal y convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
p = 0 
H2: Existe relación entre la agresividad verbal y convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
p ≠ 0 
 
Tabla 16 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 97 97 
Nota: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla 16 los resultados estadísticos 
en cuanto al grado de correlación entre las variables agresividad verbal y 
convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 del 
distrito de Supe Pueblo, 2017, determinada por el Rho de Spearman = 0,571 lo 
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que significa que existe una relación moderada positiva entre las variables. Frente 
al grado de significación estadística p < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe entre la agresividad psicológica y convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
p = 0 
 
H3: Existe relación significativa entre la agresividad psicológica y convivencia 
escolar de los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522 del distrito de 
Supe Pueblo. 
p ≠ 0 
 
Tabla 17 
Coeficiente de correlación de Spearman  de las variables agresividad psicológica 












Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 97 97 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla 17 los resultados estadísticos 
en cuanto al grado de correlación entre las variables agresividad psicológica y 
convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522  del 
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distrito de Supe Pueblo, 2017, determinada por el Rho de Spearman = 0,514 lo 
que significa que existe una moderada relación positiva entre las variables. Frente 





















En cuanto a los resultados que se obtuvieron en la presente investigación, para la 
hipótesis general que mencionó existe relación significativa entre la agresividad y 
la convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 
del distrito de Supe Pueblo, se encontró que la correlación es moderada porque 
rho = 0,584. Así también Pérez (2013) concluyo en su investigación que el 
problema latente en la sociedad educativa es la agresión y la violencia que 
algunos docentes no quieren ver. Dentro de los factores que se relacionan con la 
agresión escolar están los de tipo individual, familiar, escolar y del ambiente. 
Asimismo Manzur (2013) consideró que en los casos de agresión siempre habrán 
tres elementos: el que observa, el que agrede y el agredido, pero en todos los 
casos, los castigados o el castigado es el que fue agredido. Teniendo en cuenta 
las tres opiniones corroboradas con el trabajo de campo, se corrobora que la 
existencia es moderada pero igualmente importante. 
 
En cuanto a la primera hipótesis específica que señaló existe relación 
significativa entre la agresividad física y convivencia escolar de los estudiantes de 
cuarto grado de primaria I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, tenemos a 
Carbajal y Jaramillo (2015) quienes encontraron varios tipos de agresividad, 
siendo el que más casos presento, el de la agresividad física y en algunos otros 
casos, las dos agresividades física y verbal; lo que denota que la violencia ya se 
ha hecho parte de las vidas de los estudiantes, quienes no se sienten culpables 
cuando agreden, y esto resulta peligroso para el agredido. El autor también 
encontró que los varones son los que agreden con mayor frecuencia. Asimismo 
Nicanor (2014) señaló que las conductas negativas son en su mayoría copias de 
la violencia que viven los estudiantes en sus hogares, porque quieren sentirse 
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dominadores y ya no abusados o fastidiados. La agresión física es una de las más 
visibles en nuestra sociedad, porque vemos diariamente las peleas entre 
estudiantes, etc. las personas ya no toleran nada y sus respuestas incluso ya son 
agresivas. Algo preocupante es lo que Manzur (2013) dio a conocer, la presencia 
de hostigadores que están acostumbrados a quebrantar las reglas y suelen ser 
los que ocasionan las peleas. El hostigamiento escolar es conocido como bullying, 
es causa de un impacto importante no sólo en los factores afectivos y sociales, 
sino también en el rendimiento académico de los estudiantes.  Serrano (2003) 
señaló que la agresividad física es la que más se siente, se presencia y se evalúa, 
porque los daños quedan marcados en el rostro o en el cuerpo, siendo estas las 
evidencias. Si se tienen este tipo de conductas agresivas, es totalmente 
entendible por qué la convivencia escolar es pésima. 
 
Para la segunda hipótesis específica que señaló existe relación significativa 
entre la agresividad verbal y convivencia escolar de los estudiantes de cuarto 
grado de primaria I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, 2017; los resultados 
obtenidos señalan que se trata de una correlación moderada, para Castillo (2015) 
también ocurre lo mismo, el tipo d agresividad puede iniciar verbalmente y si no 
se corta a tiempo fácilmente se convierte en agresividad física que es la que más 
víctimas ha cobrado. Entonces queda claro que cualquier tipo de agresividad que 
se genere tendrá inmediatamente otro tipo de agresividad, el cual debe ser 
frenado antes que se relacione con los demás. Para Martínez y Moncada 
(2012).los resultados son preocupantes, porque la conducta agresiva es 
constante, se han presentado casos con agresión física (golpes, patadas, etc.), 
agresión verbal (insultos, humillaciones), no existe intervención ni soporte para 
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salir a enfrentar este problema y los casos simplemente han quedado en castigos 
que lejos de mejorar la situación, han provocado que se pierda el respeto por los 
demás, inclusive los docentes han sido agredidos por los estudiantes. Serrano 
(2003) consideró que la agresividad verbal, suele ser una fuente de desahogo 
para los agresores, y esto es totalmente negativo; muchos niños, jóvenes o 
adultos sienten que la agresión verbal es inofensiva, cuando es todo lo contrario; 
una palabra puede dañar mucho más que un golpe. 
 
Finalmente para la tercera hipótesis específica que señaló existe relación 
significativa entre la agresividad psicológica y convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, 
2017, se encontró una correlación moderada con un rho = 0,514. Con respecto a 
este resultado Velásquez (2014) indicó que la agresividad psicológica avanza 
lentamente y busca escenarios en los cuales no es fácil intervenir, casi siempre 
lastima a la persona, porque se recuerda que algo no salió como se esperaba.  Es 
aquí donde se considera que debe intervenir el tutor o tutora para que la situación 
pueda ser controlada y sobretodo reflexionada. Al respecto Huestes (2012) señaló 
que los niveles de violencia son altos, sobretodo en educación secundaria, donde 
los temperamentos ponen sensible a los estudiantes. Según Serrano (2003) la 
agresividad psicológica daña mucho la convivencia escolar, porque la persona 
afectada no desarrollará ningún tipo de habilidad social, se volverá retraído y en el 
peor de los casos, dejará de asistir al colegio para evadir soluciones; entonces es 
imprescindible que si se presentan ciertas características de agresión psicológica, 



















Primera: Existe relación significativa entre la agresividad y la convivencia 
escolar, en los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 
del distrito de Supe Pueblo, 2017. (Rho de Spearman = 0,584, p = 
0.000 < 0,05). La correlación es moderada. 
 
 
Segunda: Existe relación significativa entre la agresividad física y la 
convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de primaria 
I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, 2017. (Rho de Spearman = 
0,572 y p = 0.000 < 0,05). La correlación es moderada. 
 
 
Tercera: Existe relación significativa entre la agresividad verbal y la 
convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria 
I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo, 2017. (Rho de Spearman = 
0,571 y p = 0,000 < 0,05). La correlación es moderada. 
 
 
Cuarta: Existe relación significativa entre la agresividad psicológica y  la 
convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado de primaria 
I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, 2017, (Rho de Spearman = 






















Primera: Establecer normas en el aula, en las que quede claro que habrá una 
sanción ante la mínima presencia de agresión entre estudiantes. Pero 
las normas no sólo se deberán establecer oralmente sino que deberán 
estar escritas en un panel, y al finalizar el día se evaluará si se 
cumplió no. Además la sanción se aplicará de  acuerdo a la falta.  
 
Segundo: Observar y tomar precauciones ante actividades en las que haya que 
se produzcan choques físicos, por ejemplo un partido de fútbol o algo 
que provoque una respuesta agresiva. Por esta razón estas 
actividades deberán siempre ser monitoreadas. De producirse el 
suceso se sancionará al que provocó el incidente. 
 
Tercero: No permitir por ningún motivo el uso de sobrenombres o juegos en los 
que se den a conocer características físicas o preferencias de los 
estudiantes. Es recomendable crear un equipo de apoyo de docentes, 
que ante la mínima situación de agresión verbal la comuniquen. 
 
Cuarto. Coordinar para la realización de visitas de psicólogas, pata que 
realicen diálogos con los estudiantes, pero en forma individual, no 
como un tratamiento, sino como una estrategia para conocer a los 
estudiantes y saber si son agredidos psicológicamente en sus 
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Resumen 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
agresividad y la convivencia escolar estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 
20522  del distrito de Supe Pueblo, 2017, La investigación se elaboró bajo los 
procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de investigación 
no experimental, del tipo correlacional. La población de estudio estuvo 
conformada por 97 estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522  del distrito 
de Supe Pueblo, 2017. A quienes se les aplico las encuestas de recolección de 
datos, Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados 
Concluyendo que: se aprecia que sí existe relación significativa entre Agresividad 
y convivencia escolar, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel 
de significancia de 0.05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0.584; lo cual 
indica que existe correlación positiva moderada.  
Palabras clave: agresividad, verbal, física, psicológica, convivencia. 
Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between 
aggressiveness and school coexistence students of fourth grade IE 20522 of the 
district of Supe Pueblo, 2017; the research was developed under the 
methodological procedures of the quantitative approach, non-research design 
experimental, of the correlational type. The study population consisted of 97 
fourth-grade students from IE 20522 in the district of Supe Pueblo, 2017. To whom 
the data collection surveys were applied, the data obtained from the applied 
instrument were processed Concluding that: there is a significant relationship 
between Aggressiveness and school coexistence, with a calculated value where p 
= 0.000 at a significance level of 0.05 (bilateral), and a correlation level of 0.584; 
indicating that there is moderate positive correlation. 
Keywords: aggressiveness, verbal, physical, psychological, coexistence. 
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Antecedentes del problema 
Huestes (2012) llevó a cabo una investigación la cual tuvo como título agresividad 
en los centros educativos y fracaso académico – España, las conclusiones fueron 
que a mayores niveles de violencia menores niveles de aprendizaje y 
rendimiento académico. Asimismo una de las formas más representativas de 
manifestar agresión fueron los insultos y apodos denigrantes los cuales no sólo 
eran entre estudiantes sino también hacia los docentes. 
Martínez y Moncada (2012) investigaron acerca de la relación la 
agresividad y la convivencia en el aula en niños de 4to. Grado de primaria de la 
I.E.T. Nº 88013 “Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote. Las conclusiones del autor 
determinaron que los niños se relacionan con sus compañeros en forma grotesca, 
gritando, quitándoles sus objetos personales, con golpes, lanzando objetos, 
provocando daños psicológicos y físicos. Ante la intervención de la profesora la 
respuesta simplemente ha sido la negativa de parte de los padres a enfrentar la 
violencia que presentan sus hijos. 
 
Revisión de la Literatura 
Agresividad 
Según Serrano  (2003) definió la agresividad como “la capacidad de respuesta del 
organismo para defenderse de los peligros potenciales procedentes del exterior” 
(p. 19).  
Agresividad Física 
Serrano (2003) definió la agresividad física “como atar a otra persona haciendo 
uso de las partes del cuerpo o de algún arma u objeto (instrumental). En algunos 
casos los niños recurren a las partes de su cuerpo para poder agredir“(p. 4). 
Agresividad Verbal 
Serrano (2003), definió la agresividad verbal como “insultos, motes, menosprecios 
en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el modo de acoso más habitual en las 







Serrano (2003) definió la agresividad psicológica “como las acciones orientadas a 
consumir la autoestima de la víctima y atizar su sensación de inseguridad y 
aprensión. El factor psicológico está en todos los tipos de maltrato” (p. 4). 
Convivencia escolar 
Para Hernández (2009) convivir significa: 
Compartir con otras normas, reglas, condiciones sociales, afectivas o de interés 
común y con códigos valorativos, teniendo en cuenta que si estos se rompen ya 
no habrá convivencia. En el caso de la convivencia escolar, es compartir el 
espacio destinado para el aprendizaje, teniendo en cuenta las normas y principios 
que se han formulado para la institución educativa. (p. 102) 
Normas de convivencia 
Podemos definir el concepto de norma de convivencia de acuerdo a lo que nos 
dice Hernández (2009) que “es una norma como toda regla de carácter obligatorio 
que manda, permite o prohíbe una determinada conducta o comportamiento al 
interior del grupo social al cual se pertenece; uno de esos grupos sociales es la 
escuela” (p. 87) 
Comunicación escolar 
Hernández (2009) refiere que la comunicación escolar es: La relación que se 
produce en la escuela en la que los profesores y estudiantes establecen un 
contacto haciendo uso de la palabra, el gesto, el movimiento, la escritura, etc.  
Resulta de vital importancia porque permitirá que el profesor guíe y enseñe a los 
estudiantes a través de diversas técnicas. (p. 55) 
Relaciones interpersonales 
Las relaciones interpersonales según Hernández (2009) vienen a ser “la 
interacción o asociación constante que se produce en un entorno: social, familiar, 
escolar, etc. Y que se basan en los intereses, emociones, gustos, afinidad, 
negocios, acciones sociales, etc.”(p. 40).  
 
Problema 
Nuestra actual sociedad se muestra convulsionadas por la excesiva cantidad de 
casos de agresividad, en todos los contestos, los cuales han ido en aumento, 
llegando incluso a las aulas y convirtiéndose en el lugar donde se refleja todo lo 
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que se vive en los hogares. Esta situación problemática produce malestar y a la 
vez preocupación en los docentes que se convierten en espectadores de los 
casos de agresividad de las instituciones educativas. Según Hersen (2009) “los 
episodios de agresión y/o violencia en las instituciones educativas producen en 
los niños daños físicos y emocionales, estrés, desmotivación, ausentismo, e 
incluso efectos negativos en el rendimiento escolar” (p. 78). Los casos de 
agresión en las escuelas son de todo tipo: agresión física, agresión verbal y 
agresión psicológica y es que la violencia se encuentra en todas partes como una 
situación normal. Los estudiantes consideran que reaccionar con agresividad es 
una respuesta para no dejarse lastimar por nadie, lejos están de querer buscar 
soluciones de paz y convivencia democrática.  
 
Objetivo 
El objetivo general de esta investigación fue Determinar la relación entre la 
agresividad y la convivencia escolar en los estudiantes de la I.E. 20522 del distrito 
de Supe Pueblo 2017. 
 
Método 
La presente investigación utiliza el método hipotético deductivo, pues emplea los 
datos empíricos para probar hipótesis a través de un diseño estructurado.  Según 
Caballero (2010) indico que el método hipotético deductivo es un procedimiento 
que conduce al investigador a hacer de su actividad una práctica que parte de una 
hipótesis del fenómeno a estudiar” (p. 99) 
Tipo de investigación 
La investigación es de tipo básica también es llamada pura o fundamental, lleva a 
la búsqueda de nuevos conocimientos. Mantiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento” Según Sánchez y 
Reyes (2006, p. 164). 
Población 
La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 
investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades 
de muestreo. Según Bernal, 2006, p. 164) 
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La población del presente estudio estuvo conformada por 97  estudiantes del 4to 
grado de educación primaria de la I.E 20522 Francisco de Supe Pueblo, durante 
el año lectivo 2017. 
 
Hipótesis  
Existe relación entre la agresividad y la convivencia escolar en los estudiantes de 
cuarto grado de primaria I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo. 
Instrumento 
Para llevar a cabo la investigación se empleó como instrumento, el test para medir 
la agresividad  que cuenta con 22 ítems distribuido en tres dimensiones, de la 
siguiente forma: física (1,2,3,4,5,6,7,8); verbal (9,10,11,12,13,14) y psicológica  
(15,16,17,18,19,20,21,22). La fiabilidad del instrumento es 0,88. 
 
Discusión 
En cuanto a los resultados que se obtuvieron en la presente investigación, para la 
hipótesis general que mencionó existe relación significativa entre la agresividad y 
la convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 
del distrito de Supe Pueblo, se encontró que la correlación es moderada porque 
rho = 0,584. Manzur (2013) consideró que en los casos de agresión siempre 
habrán tres elementos: el que observa, el que agrede y el agredido, pero en todos 
los casos, los castigados o el castigado es el que fue agredido. Teniendo en 
cuenta las tres opiniones corroboradas con el trabajo de campo, se corrobora que 
la existencia es moderada pero igualmente importante. 
En cuanto a la primera hipótesis específica que señaló existe relación 
significativa entre la agresividad física y convivencia escolar de los estudiantes de 
cuarto grado de primaria I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, Manzur (2013) 
dio a conocer, la presencia de hostigadores que están acostumbrados a 
quebrantar las reglas y suelen ser los que ocasionan las peleas. El hostigamiento 
escolar es conocido como bullying. Serrano (2003) señaló que la agresividad 
física es la que más se siente, se presencia y se evalúa, porque los daños quedan 
marcados en el rostro o en el cuerpo, siendo estas las evidencias. Si se tienen 
este tipo de conductas agresivas, es totalmente entendible por qué la convivencia 
escolar es pésima. 
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Para la segunda hipótesis específica que señaló existe relación significativa 
entre la agresividad verbal y convivencia escolar de los estudiantes de cuarto 
grado de primaria I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, 2017; los resultados 
obtenidos señalan que se trata de una correlación moderada, para Castillo (2015) 
también ocurre lo mismo, el tipo de agresividad puede iniciar verbalmente y si no 
se corta a tiempo fácilmente se convierte en agresividad física que es la que más 
víctimas ha cobrado. Entonces queda claro que cualquier tipo de agresividad que 
se genere tendrá inmediatamente otro tipo de agresividad, el cual debe ser 
frenado antes que se relacione con los demás. Serrano (2003) consideró que la 
agresividad verbal, suele ser una fuente de desahogo para los agresores, y esto 
es totalmente negativo; muchos niños, jóvenes o adultos sienten que la agresión 
verbal es inofensiva, cuando es todo lo contrario; una palabra puede dañar mucho 
más que un golpe. 
Finalmente para la tercera hipótesis específica que señaló existe relación 
significativa entre la agresividad psicológica y convivencia escolar de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, 
2017, se encontró una correlación moderada con un rho = 0,514.  Según Serrano 
(2003) la agresividad psicológica daña mucho la convivencia escolar, porque la 
persona afectada no desarrollará ningún tipo de habilidad social, se volverá retraído 
y en el peor de los casos, dejará de asistir al colegio para evadir soluciones; 
entonces es imprescindible que si se presentan ciertas características de agresión 
psicológica, estas deben ser inmediatamente resueltas. 
 
Conclusiones 
Existe relación significativa entre la agresividad y la convivencia escolar, en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo, 
2017. (Rho de Spearman = 0,584, p = 0.000 < 0,05). La correlación es moderada. 
Existe relación significativa entre la agresividad física y la convivencia escolar de 
los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522  del distrito de Supe Pueblo, 
2017. (Rho de Spearman = 0,572 y p = 0.000 < 0,05). La correlación es 
moderada. 
Existe relación significativa entre la agresividad verbal y la convivencia escolar en 
los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E. 20522 del distrito de Supe Pueblo, 
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2017. (Rho de Spearman = 0,571 y p = 0,000 < 0,05). La correlación es 
moderada. 
Existe relación significativa entre la agresividad psicológica y  la convivencia 
escolar de los estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522  del distrito de 
Supe Pueblo, 2017, (Rho de Spearman = 0,514 y p = 0,000  < 0,05). La 
correlación es moderada. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Agresividad y convivencia escolar en estudiantes  de cuarto grado de primaria I.E 20522  de Supe Pueblo. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
agresividad y la convivencia 
escolar de los estudiantes de 
I.E 20522  del distrito de 
Supe Pueblo?  
 
 
Problemas   específicos 
 
Problemas   especifico1: 
¿Qué relación existe entre la 
agresividad física y 
convivencia escolar de los 
estudiantes de I.E 20522  del 
distrito de Supe Pueblo? 
 
¿Qué relación existe entre la 
agresividad verbal y 
convivencia escolar de los 
estudiantes de I.E 20522  del 
distrito de Supe Pueblo? 
 
 
¿Qué relación existe entre la 
agresividad psicológica y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes de la I.E 20522 




Determinar la relación 
entre la agresividad y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes de la I.E. 





Determinar la relación 
entre la agresividad física 
y la convivencia escolar 
en los estudiantes de la 
I.E. 20522 del distrito de 
Supe Pueblo. 
 
Determinar la relación 
entre la agresividad 
verbal y la convivencia 
escolar en los estudiantes 
de la I.E. 20522 del 
distrito de Supe Pueblo. 
 
Determinar la relación 
entre la agresividad 
psicológica y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes de la I.E. 




Existe relación significativa 
entre la agresividad y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes de la I.E. 20522 





Existe relación significativa 
entre la agresividad física y 
convivencia escolar de los 
estudiantes de I.E 20522  del 
distrito de Supe Pueblo. 
 
 
Existe relación significativa  
entre la agresividad verbal y 
convivencia escolar de los 
estudiantes de I.E 20522  del 
distrito de Supe Pueblo. 
 
 
Existe relación significativa 
entre la agresividad 
psicológica y convivencia 
escolar de los estudiantes de 
I.E 20522  del distrito de 
Supe Pueblo. 
 
Variable 1: Agresividad 



























































22 – 43  
 
Regular 
44 – 65 
 
Alto 
66 – 88 
 
Variable 2: Convivencia escolar 






































24 - 39 
Regular 
40 - 55 
Bueno 
56 – 72 
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BASE DE DATOS DELA VARIABLE 2: CONVIVENCIA ESCOLAR   
 NORMAS DE CONVIVENCIA COMUNICACIÓN RELACIONES INTERPERSONALES 
1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
2 1 2 3 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 
3 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 2 
4 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
5 1 1 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 
6 2 1 1 2 3 3 3 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 2 3 
7 1 2 5 2 1 1 5 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 
8 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 3 1 1 3 2 3 
9 2 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 1 2 2 
10 1 2 5 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 1 
11 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 
12 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 
13 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 
14 1 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 2 
15 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 
16 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 
17 2 3 3 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 
18 1 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
19 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
20 2 2 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3 
21 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
22 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
23 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 
24 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
25 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 
26 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 
27 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 
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28 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 
29 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
30 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 
31 1 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
32 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
33 2 2 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3 
34 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
35 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
36 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 
37 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
38 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 
39 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 
40 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 
41 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 
42 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
43 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 
44 1 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
45 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
46 2 2 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3 
47 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
48 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
49 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 
50 1 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
51 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 
52 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 
53 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 
54 1 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 
55 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
56 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 
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57 1 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
58 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
59 2 2 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3 
60 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
61 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
62 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 
63 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
64 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 
65 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 
66 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 
67 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 
68 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
69 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 
70 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
71 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
72 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 
73 1 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
74 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 
75 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 
76 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 
77 1 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 
78 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
79 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 
80 1 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
81 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
82 2 2 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3 
83 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
84 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
85 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 
91 
86 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
87 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 
88 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 
89 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 
90 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 
91 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
92 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 
93 2 1 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 
94 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
95 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 
96 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 




BASE DE DATOS AGRESIVIDAD 
 
Agresividad Física Agresividad verbal Agresividad psicológica 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 
2 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 
4 4 1 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
5 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
6 3 1 1 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 
7 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 
8 4 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 
9 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
10 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
11 2 2 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 
12 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 
13 1 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 
14 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
15 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
16 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 
17 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 
18 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 
19 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
20 1 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
21 2 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 
22 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 
23 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 
24 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
25 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
26 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 
93 
27 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 
28 5 1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 
29 5 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 
30 5 2 3 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 
31 5 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 
32 5 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 
33 5 2 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 
34 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
35 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
36 4 2 1 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 
37 4 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 
38 4 2 1 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 
39 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
40 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
41 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 
42 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 
43 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 
44 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 
45 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 
46 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 
47 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 
48 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
49 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
50 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 
51 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 3 2 1 1 2 2 3 4 3 4 
52 3 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2 3 
53 3 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 
54 4 1 3 3 2 2 3 2 3 1 4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 4 
55 4 1 3 4 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 
94 
56 3 1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 
57 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 2 2 1 1 2 2 
58 2 1 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 
59 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 1 
60 2 1 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 
61 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 
62 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 
63 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 
64 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 4 
65 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 
66 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 
67 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 
68 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 4 
69 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 
70 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 
71 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 
72 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 
73 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 3 2 1 1 2 2 3 4 3 4 2 
74 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2 3 2 
75 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 
76 1 3 3 2 2 3 2 3 1 4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 4 3 
77 1 3 4 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 3 
78 1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 
79 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 2 2 1 1 2 2 3 
80 1 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 
81 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 4 
82 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 
83 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 
84 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 
95 
85 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 
86 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 3 2 1 1 2 2 3 4 3 4 2 
87 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2 3 2 
88 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 
89 1 3 3 2 2 3 2 3 1 4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 4 3 
90 1 3 4 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 3 
91 1 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 
92 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 2 2 1 1 2 2 3 
93 1 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 
94 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 
95 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 2 2 1 1 2 2 3 2 
96 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 1 









Cuestionario de Agresividad 
 
Muchas Gracias.  
 
Valores 1 2 3  
Escala Nunca A veces Casi siempre Siempre 











N° Dimensión 1 - Agresividad Física  1 2 3 4 
1 ¿Peleo con mis compañeros/as  de clase?     
2 ¿Me gusta golpear a mis compañeros/as?     
3 ¿Cuándo estoy con cólera doy empujones a mis 
compañeros/as? 
    
4 ¿Cuándo mis compañeros/as no me dan lo que les 
pido, les pego? 
    
5 ¿Si alguien me patea, le hago lo mismo?     
6 ¿Cuándo estoy molesto, rompo objetos?     
7 ¿Aprovecho la ausencia de mi profesor para agredir 
físicamente a algún compañero/a? 
    
8 ¿Me han golpeado en el aula      
 Dimensión 2 - Agresividad verbal 1 2 3 4 
9 ¿Me burlo de mis compañeros/as?     
10 ¿Pongo apodos a mis compañeros?     
11 ¿Me fijo en los defectos de mis compañeros/as?     
12 ¿Cuándo un compañero/a me insulta, generalmente yo 
le respondo con otro insulto? 
    
13 ¿Digo malas palabras en el aula?     
14 ¿para conseguir lo que quiero insulto a los demás      
 Dimensión 3 - Agresividad psicológica 1 2 3 4 
15 ¿Miro con desprecio a los niños/as más débiles?     
16 ¿Disfruto cuando inspiro miedo a los demás?     
17 ¿Me gusta amenazar  a mis compañeros/as?     
18 ¿Hablo mal de mis compañeros/?     
19 ¿Disfruto arrebatando las cosas a mis 
compañeros/as? 
    
20 ¿Me encuentro seguro en el aula?     
21 ¿Tengo problemas con mis compañeros/as del aula?     




Cuestionario de Convivencia Escolar 
 
Muchas Gracias.  
Valores 1 2 3 
Escala Nunca A veces Siempre 
Código N AV S 
 
Dimensión 1 - Normas de convivencia 1 2 3 
1 Espera su turno para participar dando su opinión.    
2 Establece reglas de cuidado del aula.    
3 Es ordenado y organizado en sus acciones.    
4 Participa en el orden del aula.    
5 Muestra obediencia ante una determinada orden    
6 Se compromete en participar en actividades de la institución educativa.    
7 Escucha con atención demostrando respeto.    
8 Pide la palabra cuando desea hablar.    
Dimensión 2 – Comunicación 1 2 3 
9 Pregunta y plantea dudas.    
10 Expresa espontáneamente lo que piensa.    
11 Da a conocer su criterio personal.    
12 Participa en actividades artísticas como danza, teatro, etc.    
13 Utiliza el vocabulario adecuado al momento de expresarse.    
14 Lee con alegría el texto escogido.            
15 Comenta en forma locuaz una anécdota    
16 Formula preguntas y emite respuestas precisas.    
Dimensión 3 - Relaciones  interpersonales 1 2 3 
17 Se relaciona con facilidad con niños y niñas.    
18 Acepta las sugerencias de sus compañeros cuando trabajan en equipo.    
19 Participa de manera activa en los eventos de la institución educativa.    
20 Ayuda y colabora con los demás.    
21 Es considerado y afable con los compañeros.    
22 Es muy comunicativa (vo) y espontáneo (a)    
23 Se integra con facilidad.    
24 Respeta a las personas sin discriminación de género, edad o etnia.    
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